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Coneix la Biblioteca
en 5 minuts
El que necessites saber de la 
Biblioteca del Campus de Mundet
Curs 2011‐2012
On som i quan podeu venir?
Passeig de la Vall d’Hebron, 171
Edifici de Llevant
Horaris
De Dl a Dv de 8.30 a 20.30 h
Caps de setmana i festius
de 10 a 20.30 h
Contacte
Tel. 934 021 035
A/e: bib_mundet@ub.edu
Metro: L3 Mundet
Bus: 10, 27, 60, 73, 76, 85, B19
Ronda de Dalt –
 
Sortida 4
2
La Biblioteca del Campus de Mundet combina els fons de recerca i docència dels 
 ensenyaments 
 
de 
 
Comunicació
 
Audiovisual,
 
Educació
 
Social,
 
Formació
 
del 
 Professorat,
 
Pedagogia, Psicologia,
 
Psicopedagogia i
 
Treball Social.
El fons està
 
format per:
? Prop de 119.000  exemplars de Monografies i més de 2.000 documents 
audiovisuals
?Les principals bases de dades, revistes i altres publicacions seriades,  
relacionades amb els àmbits d’ensenyament i recerca del Campus 
?Tesis doctorals
?Tests
?Fons de reserva
?Col∙lecció de l’Aula de Poesia de Barcelona
?Col∙lecció de literatura infantil i juvenil
?Llibres de text escolar (primària, ESO, Batxillerat, COU,FP...)
Biblioteca del Campus de Mundet 
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?701 punts de lectura
Planta 1 ?295 Planta 2 ?406
?5 sales de treball en grup 
?4 fotocopiadores/impressores d’autoservei en xarxa
?Aula de formació equipada amb 21 ordinadors  (20 
per alumnes, 1 pel docent)
?1 màquina d’autopréstec
?Zona Wi‐Fi i Eduroam a tota la Biblioteca
?Centre d’Autoaprenentatge de Llengües
?28 ordinadors per consulta
?13 ordinadors portàtils
Espais i equipaments
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Distribució
 
d’espais. Planta 1
5
Distribució
 
d’espais. Planta 2
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El Catàleg de la UB  
Permet localitzar la majoria de documents que la UB posa a disposició
 dels usuaris: 
Com trobar documents
7
http://cataleg.ub.edu
Test
El 
 
carnet 
 
universitari 
 
SomUB 
 
t’identifica 
 
a 
 l’hora de fer gestions dins de la Universitat i et 
 dóna 
 
accés, 
 
entre 
 
d’altres, 
 
als 
 
serveis 
 
que 
 ofereix el CRAI.
A 
 
l’inici
 
de 
 
cada 
 
curs 
 
acadèmic 
 
cal 
 
validar‐lo 
 
a 
 la Biblioteca.
En cas d’incidències amb el carnet consulteu:
carnet Som UB
(Núm. usuari UB. Codi de barres carnet.)
Accés a recursos i serveis
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9Servei de préstec
Préstec del fons de la UB
Facilita 
 
la 
 
consulta 
 
del 
 
fons 
 
bibliogràfic 
 
de 
 
les 
 
biblioteques 
 
del 
 
CRAI 
 
de 
 
la 
 Universitat 
 
de 
 
Barcelona 
 
fora 
 
dels 
 
seus 
 
recintes 
 
per 
 
un 
 
període 
 
de 
 
temps 
 determinat. 
És imprescindible disposar del
 
Carnet SomUB
 
o un document que
 
acrediti 
 el vostre dret a préstec.
Queden 
 
exclosos 
 
de 
 
préstec: 
 
les 
 
revistes, 
 
les 
 
obres 
 
de 
 
referència 
 (enciclopèdies, diccionaris, …), els documents de reserva i els que portin el 
 distintiu 
Préstec Universitari Consorciat (PUC)
El 
 
PUC 
 
és 
 
un 
 
servei 
 
gratuït 
 
què
 
permet 
 
als 
 
usuaris 
 
d’una 
 
biblioteca 
 
del 
 CBUC 
 
(Consorci 
 
de 
 
Biblioteques 
 
Universitàries 
 
de 
 
Catalunya) 
 
sol∙licitar 
 
i 
 tenir en préstec documents d’una altra biblioteca del CBUC.
http://ccuc.cbuc.cat
Exclòs de 
 Préstec
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Condicions de préstec del fons UB
?Estudiant 1r i 2n cicle UB
?Estudiant  1r,  2n  i  3r  cicle  centre  adscrit  o 
amb conveni
?Estudiant de Màster i diploma propi UB
?Estudiant  programes  d’intercanvi  nacional  i                         
internacional
?Alumni UB
?Estudiant de doctorat, i de Màster i  Postgrau Oficial UB
?Professor i Investigador visitant UB
?Professor centre adscrit o amb conveni
?Personal sanitari Hospitals Clínic i Bellvitge
?PAS UB
?PAS  Grup UB
5 documents durant 10 dies 20 documents durant 20 dies
Estudiants de dos ensenyaments de la UB: 8 documents durant 10 dies
Préstec d’audiovisuals : 5
 
dies
Préstec restringit : 3
 
dies
Bibliografia recomanada : 7
 
dies
Renovacions: via Web, per telèfon i des dels taulells de préstec
Reserves de llibres de qualsevol biblioteca del a UB:  via Web i des dels taulells de préstec
El retorn de documents amb retard comporta una sanció
Autenticació
 
als serveis en línea 
Accés a… Identificador Contrasenya
Ordinadors, Wi‐Fi, 
 ReCercador  “El meu 
 espai”
Identificador local:
Part esquerra  Correu UB.alumnes
Ex: jdom007@eco.ub.edu
jdom007.alumnes
Contrasenya  MónUB
Campus Virtual, 
 Servidor Proxy, 
 Correu UB, Món UB i 
 Préstec Interbibliot.
Identificador de mónUB
Codi alfanumèric de 4 dígits Contrasenya  MónUB
El meu compte
Opció
 
1
Noms i cognoms
Codi de barres carnet 
Som UB
Opció
 
2
Part esquerra Correu UB.alumnes 
Contrasenya  MónUB
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Altres Serveis i recursos d’informació
Us 
 
permet 
 
veure 
 
i 
 
renovar 
 
els 
 
vostres 
 
préstecs, 
 
fer 
 
reserves,    activar 
 
i 
 
consultar 
 
el    vostre 
 historial de préstec, crear llistes de registre i molt més. 
El meu compte
www.bib.ub.edu/elmeucompte/
Accés als recursos des de fora de la Universitat
Podeu accedir a tots els recursos d'informació
 
electrònics contractats pel CRAI de la UB, des d'un 
 ordinador situat fora de la xarxa de la UB, mitjançant un servidor proxy
 
o intermediari. 
www.bib.ub.edu/serveis/acces‐fora‐ub/
Préstec interbibliotecari
www.bib.ub.edu/serveis/prestec‐interbibliotecari/
Facilita l'obtenció de l'original o còpia de qualsevol tipus de document, que no es trobi a cap 
biblioteca  del  Consorci  de  Biblioteques Universitàries  de  Catalunya  i  còpia  dels  articles  de 
revistes que no es troben a la UB.
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Altres Serveis i recursos d’informació
Guies temàtiques
http://www.bib.ub.edu/es/recursos‐informacion/guies‐tematiques/
Formació
 
d’usuaris
http://www.bib.ub.edu/serveis/formacio‐usuaris/
Suport a la Docència
http://www.bib.ub.edu/suport‐docencia/
Servei de préstec de portàtils
http://www.bib.ub.edu/serveis/prestec/prestec‐portatils/
Tutorials
http://www.bib.ub.edu/biblioteques/campus‐mundet/guies‐i‐
 
tutorials/#c5943
Sales de treball
http://www.bib.ub.edu/serveis/espais‐aprenentatge/sales/
Bloc del Campus de Mundet
http://bloccampusmundet.ub.edu/
Participa‐hi!
Feu‐nos 
 
arribar 
 
qualsevol 
 
comentari 
 
o 
 
dubte 
 
a 
 
la 
 
bústia 
 
de 
 suggeriments 
 
que 
 
trobareu 
 
a 
 
l’entrada 
 
de 
 
la 
 
Biblioteca 
 
o 
 
al 
 
servei 
 Pregunteu al Bibliotecari (PaB)
 
del CRAI.
Podeu col∙laborar amb el CRAI:
— Suggerint nous recursos o proposant la compra de nous llibres.
— Participant en els blocs temàtics de les biblioteques de la UB.
Servei 
 
d’informació
 
i 
 
referència 
 
virtual
 
atès 
 
per 
 
bibliotecaris 
 especialitzats, 
 
pensat 
 
per 
 
resoldre 
 
qualsevol 
 
qüestió
 
sobre 
 
la 
 Biblioteca, 
 
el 
 
funcionament 
 
dels 
 
seus 
 
serveis 
 
i 
 
la 
 
recerca 
 bibliogràfica i documental. Podeu utilitzar aquest servei les 24 hores 
 del dia els 7 dies de la setmana.
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Gràcies per la   
vostra atenció
© CRAI 2012
